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RESUM 
En aquest article presentam algunes de les dades més rellevants del sistema educatiu no universitari de 
les Illes Balears. Es tracta, a grans trets, d'una aproximació a la realitat i a les problemàtiques socials i 
educatives de la nostra comunitat autònoma a partir d'indicadors diversos. Amb aquesta finalitat hem 
seleccionat una sèrie de dades del Ministeri d'Educació i Ciència, de la Conselleria d'Educació i Cultura de 
la CAIB, així com dels informes socioeducatius que anualment tracten acuradament aquesta temàtica. 
RESUME 
En este articulo presentamos algunos de los datos mas relevantes del sistema educativo no universitario 
de las Islas Baleares. Se trata, a grandes rasgos, de una aproximación a la realidad y a las problematicas 
sociales y educativas de nuestra comunidad autónoma, a partir de indicadores diversos. Con esta 
finalidad hemos seleccionado una serie de datos del Ministerio de Educación y Ciencia, de la Conselleria 
de Educación y Cultura de la CAIB, así como de los informes socioeducativos que, anualmente, tratan 
rigurosamente esta cuestión. 
La p o b l a c i ó esco la r i t zada a les Illes Balears ha a u g m e n t a t n o t a b l e m e n t els d a r r e r s anys. En c o n c r e t , 
al cu r s 2 0 0 6 - 2 0 0 7 es m a t r i c u l e n 14.362 a l u m n e s 1 més q u e al cu r s 1 9 9 9 - 2 0 0 0 . En a q u e s t p e r í o d e 
de t e m p s hi ha hagu t un p r o c é s d 'ascens c o n s t a n t , t o t i a m b osc i l · lac ions m o d e r a d e s a t o t s els 
nivel ls en gene ra l i a m b i n c r e m e n t s m o l t accen tua t s en e d u c a c i ó in fan t i l . Pe rquè ens f a c e m una 
idea de l q u e ha es ta t aques ta e v o l u c i ó p e r a cada un dels nivel ls educa t i us , p o d e m basar -nos en les 
x i f r es c o n c r e t e s d e l ' i n c r e m e n t d e la m a t r i c u l a c i ó e n t r e 1 9 9 9 - 2 0 0 0 i 2 0 0 6 - 2 0 0 7 : 8.661 ma t r í cu l es 
a e d u c a c i ó in fan t i l , 3 .250 a e d u c a c i ó p r i m à r i a , 1.404 a c ic les f o r m a t i u s d e g r a u m i t j à , 7 5 0 a p r i m à r i a , 
6 4 0 a b a t x i l l e r a t i 392 a cic les f o r m a t i u s d e g r a u s u p e r i o r (vegeu el q u a d r e 1). 
El r i t m e a c c e l e r a t d e c r e i x e m e n t d e la m a t r í c u l a a i n fan t i l , d ' a c o r d a m b l ' e v o l u c i ó d e les t a x e s 
d ' e s c o l a r i t z a c i ó , t é a v e u r e a m b la i m p l a n t a c i ó d ' a q u e s t a e tapa e d u c a t i v a i l ' a u g m e n t p r o g r e s s i u 
d e la seva re l l evànc ia , n o s o l a m e n t a les I l les Ba lears , s i n ó t a m b é a t o t l 'Esta t i a f o r a . Encara a ix í , 
les t a x e s d ' e s c o l a r i t a t en a q u e s t a e t a p a s ó n ba ixes , si les c o m p a r a m a m b les de l c o n j u n t d e l 'Estat , 
s o b r e t o t les de l p r i m e r c i c l e . A les I l les Ba lears la t a x a d ' e s c o l a r i t z a c i ó de l c u r s 2 0 0 4 - 2 0 0 5 al 
p r i m e r n ive l l d e l ' e d u c a c i ó i n fan t i l és d ' u n 7,4%, m e n t r e q u e al c o n j u n t d e l 'Esta t és d ' u n 14,8%. 
L ' esco la r i t zac ió de l s e g o n c i c l e , a les I l les Ba lears és d ' u n 9 4 , 8 % , m e n t r e q u e al c o n j u n t d e l 'Estat 
és d ' u n 9 8 % (CES 2 0 0 6 , 4 8 8 ) . 
A m b re l ac i ó als nivel ls d e secundà r i a n o o b l i g a t ò r i a i d ' e d u c a c i ó supe r i o r , les es tad ís t iques educa t i ves 
de l M E C s i t uen la n o s t r a c o m u n i t a t a u t ò n o m a en un l loc des favo rab le en el c o n j u n t d e l 'Estat 
espanyo l : t e n i m una d e les taxes més baixes d ' i d o n e ï t a t i d ' esco la r i t a t . La ba ixa p a r t i c i p a c i ó dels 
joves q u e t e n e n e n t r e 17 i 18 anys, eda ts c o r r e s p o n e n t s a aques ts nivel ls, es fa palesa, si ana l i t zam 
les t axes n e t e s 2 d ' e s c o l a r i t z a c i ó c o r r e s p o n e n t s (vegeu els quad res 2 i 3 ) . 
Ensenyamen ts d e r è g i m g e n e r a l sense c o m p t a r els n ivel ls d ' e d u c a c i ó espec ia l n i els p r o g r a m e s d e garan t ia soc ia l . 
La taxa neta d 'esco lar i ta t és la re lac ió percen tua l e n t r e l 'a lumnat d 'una d e t e r m i n a d a eda t i la pob lac ió d 'aquesta mate ixa edat. 
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- U n 6 2 % i un 6 5 % de ls j o v e s d e 17 anys de l c o n j u n t d e l 'Esta t s ó n e s t u d i a n t s d e s e c u n d à r i a n o 
o b l i g a t ò r i a . A les I l les Ba lears n o m é s h o s ó n e n t r e un 4 9 % i un 5 3 % . La d i f e r è n c i a s ' a c c e n t u a 
en el cas de ls h o m e s : en el c u r s 2 0 0 6 - 2 0 0 7 , s o l a m e n t un 4 7 % de ls h o m e s d e 17 anys c u r s e n 
aques t s e s t u d i s , un 8% m e n y s q u e les d o n e s d e les Ba lears i un 1 1 % m e n y s q u e els h o m e s de l 
c o n j u n t d e l 'Estat . 
- U n 3 3 % i un 3 5 % dels joves d e 18 anys de l c o n j u n t de l 'Estat s ó n es tud ian t s d e secundà r i a n o 
o b l i g a t ò r i a . A les Illes Balears n o m é s h o s ó n e n t r e un 2 8 % i un 3 1 % . A q u e s t a d i f e rènc i a és enca ra 
més a c c e n t u a d a en el cas dels h o m e s : en el cu r s 2 0 0 6 - 2 0 0 7 n o m é s un 2 7 , 4 % dels h o m e s de 18 
anys han c u r s a t aques ts es tud is , un 2 % menys q u e les d o n e s de les Balears i un 5% menys q u e els 
h o m e s de l c o n j u n t d e l 'Estat. 
Les ba ixes t a x e s d ' e s c o l a r i t z a c i ó a s e c u n d à r i a n o o b l i g a t ò r i a es t r a d u e i x e n en una b a i x a 
e s p e r a n ç a d e v i d a e s c o l a r als 6 anys . A q u e s t i n d i c a d o r r e p r e s e n t a el n o m b r e m i t j à d 'anys d e 
p e r m a n è n c i a als n i ve l l s a n t e r i o r s a la U n i v e r s i t a t d ' u n n in q u e c o m e n ç a els e s t u d i s als 6 anys . 
D o n c s bé , a les I l les Ba lea rs al c u r s 2 0 0 5 - 2 0 0 6 l ' e s p e r a n ç a d e v i d a e s c o l a r de l s n ins d e 6 anys 
és d ' 1 1 , 6 anys ( 11 ,5 de ls n ins i 11,6 d e les n i n e s ) , p e r s o t a de ls 12,7 anys d e l 'Es ta t e s p a n y o l . És 
a d i r , e l t e m p s m i t j à d e p e r m a n è n c i a al s i s t e m a e d u c a t i u p e r als n ins d e 6 anys d e les Ba lea rs és 
i n f e r i o r al de l s n ins d e l c o n j u n t d e l 'Es ta t . A m é s a m é s , a q u e s t a d i s t à n c i a s 'ha a n a t i n c r e m e n t a n t 
els d a r r e r s v u i t anys . Si la d i f e r è n c i a al c u r s 1 9 9 9 - 2 0 0 0 e r a d e 0 ,7 p u n t s , e n a q u e s t t e m p s h e m 
passat a u n a d i f e r è n c i a d ' 1 , 1 . L ' e v o l u c i ó d ' a q u e s t i n d i c a d o r a t o t l 'Es ta t n o ha p r e s e n t a t ga i r e 
canv is : a q u e s t t e m p s s 'ha m a n t i n g u t e n t r e e ls 12,6 i els 12,9, t a n t en el cas de ls n ins c o m en el 
d e les n i nes ( v e g e u e l q u a d r e 4 ) . 
Q U A D R E 4 . ESPERANÇA DE VIDA ESCOLAR ALS 6 ANYS, EN ELS ENSENYAMENTS 
N O UNIVERSITARIS; PER SEXE. C U R S O S 1 9 9 9 - 2 0 0 0 I 2 0 0 5 - 2 0 0 6 
1999-2000 2000-2001 2 0 0 1 - 2 0 0 2 2 0 0 2 - 2 0 0 3 2003 -2004 2004 -2005 2 0 0 5 - 2 0 0 6 
Total 
Estatal 12,8 12,8 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 
Illes Balears 12,1 12,2 12,2 12,1 12,0 11,7 11,6 
H o m e s 
Estatal 12,7 12,7 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 
Illes Balears 12,0 12,1 12,0 11,9 11,8 11,6 11,5 
Dones 
Estatal 12,9 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 
Illes Balears 12,2 12,3 12,3 12,2 12,1 11,9 11,6 
Font: MEC. Estadístiques de l'ensenyament no universitari. Sèries per comunitat autònoma. 
A p a r t d e la ba ixa espe rança de v ida escolar , a les Balears c o m p t a m a m b l ' índex més e leva t 
d ' a b a n d o n a m e n t p r e m a t u r dels es tud is . L'any 2 0 0 5 el p e r c e n t a t g e d e j oves e n t r e 18 i 2 4 anys 
q u e a b a n d o n a r e n els es tud is d e m a n e r a p r e m a t u r a va se r d ' u n 4 0 % ( 4 5 % dels h o m e s i 33 ,9% d e 
les d o n e s ) , un 9 ,2% més q u e al c o n j u n t d e l 'Estat. A c t u a l m e n t , d ' a c o r d a m b la U n i ó Eu ropea , es 
c o n s i d e r a f o n a m e n t a l p e r al d e s e n v o l u p a m e n t ind iv idua l i soc ia l c o n t i n u a r els es tud i s més enl là de 
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l ' ensenyamen t o b l i g a t o r i . La re l levànc ia q u e es d ó n a als es tud is p o s t o b l i g a t o r i s fa q u e es c o n s i d e r i 
a b a n d o n a m e n t e s c o l a r p r i m e r e n c els j oves q u e , haven t asso l i t l ' e n s e n y a m e n t s e c u n d a r i o b l i g a t o r i , 
n o c o n t i n u ï n els es tud is ( M E C 2 0 0 6 ) . 
Si ens r e g i m p e r les t axes b r u t e s d e p o b l a c i ó q u e finalitza els es tud is en els d i f e r e n t s n ivel ls , els 
resu l ta ts s ó n aques ts (vegeu el q u a d r e 5 ) : 
- A l ' e n s e n y a m e n t s e c u n d a r i o b l i g a t o r i , la d i f e rènc i a e n t r e les t axes estata ls i a u t o n ò m i q u e s es 
m a n t é des dels d a r r e r s anys en a p r o x i m a d a m e n t 9 pun ts . El cu r s 2 0 0 4 - 2 0 0 5 , la t a x a es ta ta l a r r i b a 
al 70 ,4%, m e n t r e q u e a les Illes Balears és de l 61 ,8%. Tan t al c o n j u n t de l 'Estat c o m a les Illes 
Balears, e n t r e els c u r s o s 1 9 9 9 - 2 0 0 0 i 2 0 0 4 - 2 0 0 5 hi ha hagu t un descens p r o g r e s s i u , a m b l leugeres 
osc i l · lac ions . 
- A l ba t x i l l e ra t , les t axes s e m p r e s ó n més baixes q u e a l ' e n s e n y a m e n t s e c u n d a r i , p e r ò enca ra més a 
les Illes Balears q u e al c o n j u n t d e l 'Estat. El c u r s 2 0 0 4 - 2 0 0 5 n o m é s un 3 0 , 1 % d e la p o b l a c i ó d e les 
Balears c o r r e s p o n e n t a a q u e s t n ivel l finalitza els es tud i s ; un 4 4 , 4 % , en el cas d e l 'Estat espanyo l . 
En t re els c u r s o s 1 9 9 9 - 2 0 0 0 i 2 0 0 4 - 2 0 0 5 les t axes han d i s m i n u ï t un 0 ,7% al c o n j u n t d e l 'Estat i un 
5 , 1 % a les Illes Balears. 
- Les taxes c o r r e s p o n e n t s als nivel ls d e T è c n i c o T è c n i c aux i l i a r t a m b é s ó n més baixes a les 
Balears q u e al c o n j u n t de l 'Estat. T o t i a i x ò , aquí , els d a r r e r s sis c u r s o s hi ha hagu t un p r o c é s de 
r e c u p e r a c i ó : h e m passat d ' un 8 ,2% de l cu r s 1 9 9 9 - 2 0 0 0 a un 12,5% de l 2 0 0 4 - 2 0 0 5 . 
- Q u a n t als es tud is d e T è c n i c s u p e r i o r o de T è c n i c espec ia l is ta , les t axes estata ls d u p l i q u e n les 
a u t o n ò m i q u e s . El c u r s 2 0 0 4 - 2 0 0 5 la t a x a es ta ta l és d ' u n 1 7 , 1 % i la t a x a a les Illes Balears és 
d ' un 6,9%. E n t r e 1 9 9 9 - 2 0 0 0 i 2 0 0 4 - 2 0 0 5 , les t axes s 'han m a n t i n g u t , t o t i q u e a m b osc i l · lac ions , 
s o b r e t o t a les Illes Balears. 
Q U A D R E 5 . T A X E S BRUTES DE POBLACIÓ QUE FINALITZA ELS ESTUDIS, 
PER NIVELLS. C U R S O S 1 9 9 9 - 2 0 0 0 I 2 0 0 4 - 2 0 0 5 
G r a d u a t en secundària ( E S O ) 
Estatal 
Illes Balears 











Tècnic o Tècnic auxiliar 
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Font: MEC. Estadístiques de l'ensenyament no universitari. Sèries per comunitat autònoma. 
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D ' a c o r d a m b els resu l ta t s , el n ivel l d ' es tud i s d e la p o b l a c i ó adu l t a r e s i d e n t a les Illes Balears és 
ba ix . Les dades h o d e m o s t r e n : si bé al c o n j u n t d 'Espanya els d a r r e r s anys ha a u g m e n t a t e l n o m b r e 
de p e r s o n e s a m b es tud is d e secundà r i a i s u p e r i o r s , i, c o n s e q ü e n t m e n t , ha d i s m i n u ï t e l p e r c e n t a t g e 
dels q u e n o m é s t e n e n es tud is p r i m a r i s , les Illes Balears f o r m e n p a r t de l c o n j u n t d e les c o m u n i t a t s 
q u e , s u m a n t es tud is secundar i s i s u p e r i o r s n o o b l i g a t o r i s , n o a r r i b e n al 4 5 % . 3 A q u e s t és un dels 
f a c t o r s c o n t e x t u a l s més r e m a r c a b l e s de l n o s t r e s i s tema e d u c a t i u , ja q u e c o n d i c i o n a r à en g r a n p a r t 
les e x p e c t a t i v e s i m o t i v a c i o n s de la p o b l a c i ó s o b r e a q u e s t s i s tema, i i n f l u i rà c o n s e q ü e n t m e n t en la 
p lan i f i cac ió educa t i va i l ' ac t i v i ta t l abo ra l ( M E C 2 0 0 6 ) . 
A q u e s t a t e n d è n c i a de l 'esco lar i tzac ió se suma a l ' i n c r e m e n t p rog ress iu de l 'a lumnat es t range r dels 
d a r r e r s cu rsos (vegeu el q u a d r e 6 ) . A q u e s t fe t e m m a r c a b o n a p a r t de les in ic iat ives dest inades a 
c o m p e n s a r les desigual tats educat ives associades a la p r o c e d è n c i a de l 'a lumnat . L 'augment ha es ta t 
espec tacu la r els d a r r e r s d e u anys, t a n t al c o n j u n t de l 'Estat c o m a la n o s t r a c o m u n i t a t a u t ò n o m a 
en par t icu lar . A Espanya h e m passat d 'un t o t a l de 72 .335 a lumnes es t rangers de l cu rs 1996 -1997 a 
608 .040 el cu rs 2 0 0 6 - 2 0 0 7 . És a dir, en d e u anys la x i f r a d ' a l umna t es t range r ha a u g m e n t a t en 535.705 
joves es, és a dir, un 88 ,10%. A les Illes Balears, en el m a t e i x p e r í o d e de t e m p s , l ' i n c r e m e n t ha es ta t de 
18.795 a lumnes , un 8 6 , 4 1 % : h e m passat d e 2 .956 a 21 .751 a lumnes . L 'augment pe rcen tua l in te ranua l 
e n t r e 2 0 0 2 - 2 0 0 3 i 2 0 0 6 - 2 0 0 7 ha es ta t p rog ress iu i l l e u g e r a m e n t d e s c e n d e n t t a n t a l 'Estat espanyo l 
c o m a les Illes Balears. És a dir, si bé e n t r e els anys 2 0 0 2 i 2 0 0 4 els i n c r e m e n t s in teranua ls a r r ibaven al 
30%-40%, el d a r r e r cu rs l ' augment ha es ta t d 'un 14,5% al c o n j u n t d 'Espanya i d 'un 11,8% a les Balears. 
Encara així, l 'ascens d e la pob lac ió esco la r i t zada c o n t i n u a essent n o t a b l e (vegeu els quadres 6 i 7 ) . 
Q u a n t a la p r o c e d è n c i a d e l 'a lumnat est ranger, p e r o r d r e de m a j o r a m e n o r presènc ia , els a lumnes 
d ' A m è r i c a de l Sud i d ' À f r i c a són els més rep resen ta t i us . U n 4 2 % i un 4 5 , 1 % d e l 'a lumnat espanyo l i de 
les Illes Balears, r espec t i vamen t , p r o v e n e n d ' A m è r i c a de l Sud. Q u a n t a l 'a lumnat p r o c e d e n t d 'À f r i ca , 
al c o n j u n t de l 'Estat r e p r e s e n t e n un 19,5% i a les Illes Balears, un 17,9%. Per davant de l 'a lumnat 
p r o c e d e n t d 'À f r i ca , a les Balears un 2 1 , 5 % p r o v é d e l 'Europa c o m u n i t à r i a (vegeu el q u a d r e 9 ) . 
U n a d e les c r í t i ques f r e q ü e n t s a la g e s t i ó d u t a a t e r m e des de les a d m i n i s t r a c i o n s educa t i ves p e r f e r 
f r o n t a a q u e s t i n c r e m e n t a c c e l e r a t de l ' a l umna t és la c o n c e n t r a c i ó dels a l umnes n o u v i n g u t s en els 
c e n t r e s púb l i cs . A la c o m u n i t a t a u t ò n o m a a m b el n ivel l d ' a l u m n a t e s t r a n g e r més a l t de t o t l 'Estat, els 
c e n t r e s púb l ics es c o n v e r t e i x e n en els r e c e p t o r s p r inc ipa ls (CES 2 0 0 6 ; «Sa N o s t r a » , C a i x a de Balears 
2 0 0 6 ) . A l q u a d r e 8 m o s t r a m la d i s t r i b u c i ó de l p e r c e n t a t g e d e l ' esco la r i t zac ió de l ' a l umna t e s t r a n g e r 
e n t r e c e n t r e s púb l i cs i p r i va ts . Tan t al c o n j u n t d e l 'Estat c o m a la n o s t r a c o m u n i t a t a u t ò n o m a , al 
v o l t a n t de l 8 2 % d e l ' esco la r i t zac ió recau s o b r e els c e n t r e s púb l i cs . 
La tendènc ia envers la f o r m a c i ó de gue tos a de te rm ina t s cen t res públ ics i l 'existència de s is temes de 
filtre en el p rocés de mat r i cu lac ió a alguns cen t res conce r ta t s p o d e n de r i va r en un i n c r e m e n t de les 
desigualtats e n t r e uns cen t res i uns al t res, s o b r e t o t t e n i n t en c o m p t e que bona p a r t de la invers ió públ ica 
en educac ió a les Balears es dest ina a la c o n c e r t a c i ó a m b cen t res pr ivats. Les Illes Balears, j u n t a m e n t amb 
la C o m u n i t a t Foral de Nava r ra i el País Basc, són la c o m u n i t a t a u t ò n o m a que inve r te i x el percenta tge 
més elevat de la despesa públ ica en c o n c e r t s educat ius ( M E C 2 0 0 6 ; March , M. X . , Pascual, M. B. 2006 ) . 
3
 Encara a ixí , les Il les Balears, j u n t a m e n t a m b Cas te l l a - la M a n x a i E x t r e m a d u r a , s ó n la c o m u n i t a t q u e des t i na m é s per -
c e n t a t g e d e les despeses a e d u c a c i ó dels nivel ls n o un i ve rs i t a r i s (la C o m u n i t a t d e M a d r i d i la C o m u n i t a t Va lenc iana, als 
un i ve rs i t a r i s ) . 
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M e n t r e s t a n t , les Balears s ó n una d e les c o m u n i t a t s més r i ques de l 'Estat espanyo l i les dades h o 
d e m o s t r e n : s ó n una de les se t c o m u n i t a t s a u t ò n o m e s q u e t e n e n un PIB p e r càp i ta s u p e r i o r a 
la m i t j ana es ta ta l . L'any 2 0 0 5 , el PIB p e r càp i ta a r r i b à als 2 2 . 9 4 7 e u r o s , s u p e r a n t en quasi 2 .000 
la m i t j ana espanyo la . El m a t e i x any, d ' a c o r d a m b els i n d i c a d o r s de b e n e s t a r e c o n ò m i c , m e n t r e al 
c o n j u n t d e l 'Estat espanyo l la t a x a d ' ac t i v i t a t l abo ra l e ra de l 5 7 % , a la n o s t r a c o m u n i t a t , j u n t a m e n t 
a m b C a t a l u n y a i el País Basc, superava el 6 0 % , més d ' u n 5 7 % de l qua l e ra p o b l a c i ó o c u p a d a . 
Resu l ta c o n t r a d i c t o r i q u e una s o c i e t a t a m b i n d i c a d o r s e c o n ò m i c s i l abora ls t a n favorab les t e n g u i 
de f i c iènc ies t a n e v i d e n t s q u a n t a nivel ls d ' e s c o l a r i t z a c i ó i resu l ta ts educa t i us r e s p e c t e d e la res ta 
de c o m u n i t a t s a u t ò n o m e s . En re lac ió a m b aques ta q ü e s t i ó , A . M a r c h e s i ( 2 0 0 6 , 4 0 8 ) a p u n t a c o m a 
poss ib les f a c t o r s exp l i ca t i us la insu la r i ta t , l 'àmpl ia o f e r t a o c u p a c i o n a l i la p e r c e p c i ó p e r p a r t dels 
joves q u e p o d e n p r o g r e s s a r sense necess i ta t d ' e s t u d i a r de m a n e r a pe r l l ongada . A més , des taca c o m 
a e l e m e n t ag lu t i nan t dels a n t e r i o r s «e l c o m p r o m í s i nsu f i c i en t d e la s o c i e t a t i d e les i n s t i t u c i o n s a m b 
l ' educac ió» . C r e i e m q u e aques ta a f i r m a c i ó és p r o u s u g g e r e n t c o m p e r r e p e n s a r les d i f i cu l t a t s que 
t e n i m i les poss ib i l i t a ts d e q u è d i s p o s a m q u a n t a o r g a n i t z a c i ó i po l í t i ca educa t i ves p e r asso l i r un g rau 
més e leva t d e qua l i t a t i e q u i t a t p e r a t o t l ' a lumnat . Ca l q u e l ' A d m i n i s t r a c i ó púb l i ca c o n t i n u ï d e d i c a n t 
els e s f o r ç o s su f i c ien ts p e r c o n t r a r e s t a r aques ta t e n d è n c i a q u e es va c o n f i g u r a n t c o m a d i s t i n t i u 
p r o p i de l n o s t r e s i s tema e d u c a t i u . A i x í t a m b é , d ' a c o r d a m b el q u e h e m d i t a n t e r i o r m e n t , cal q u e 
sigui la s o c i e t a t en c o n j u n t qu i es consc i enc i ï d 'aques ta p r o b l e m à t i c a soc ia l , n o s o l a m e n t educa t i va . 
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